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A MUNKANÉLKÜLISÉG ALAKULASA 
A SZÁMOK TÜKRÉBEN 1990 ÉS 1996 KÖZÖTT
A munkaerőpiaci jelenségek összefüggéseikben való megjelenítésének és értékelésének 
eszközéül a szerző a statisztikai adatok célszerű összegyűjtését és csoportosítását választot­
ta, majd belőlük számos, jól értelmezhető következtetést vont le.
Az 1990-1996 közötti időszakot Magyarorszá­
gon hatalmas munkaerőpiaci mozgások jelle­
mezték, melynek -  a kétségkívül jelenlevő po­
zitív változások és az 1996-os év viszonylagos 
stabilitása ellenére -  erősen negatív az egyen­
lege.
A leglátványosabb változások 1993 végéig 
megtörténtek. Ez időszak alatt 1,3 millió fővel 
csökkent a foglalkoztatottak, és 700 ezer fölé 
emelkedett a regisztrált munkanélküliek száma. 
Ezt követően napjainkig meglehetősen érdekes 
jelenség tanúi lehetünk. Miközben ugyanis fo­
lyamatosan fogyott a munkanélküliek száma 
(1996. decemberében 477 ezer fő volt nyilván­
tartásban) -  mely tényt gyakran komoly gazdasá­
gi eredménynek minősítették!!) -  tovább esett a 
foglalkoztatottság színvonala (a vizsgált időszak­
ban összesen 1,5 millióval csökkent a foglalkoz­
tatottak száma). A felszabaduló munkaerő jelen­
tős része tehát a különböző inaktív csoportokat 
erősítette. 1990-1996 között 150 ezer fővel nőtt a 
nyugdíjasok, és 450 ezer fővel az egyéb aktívak 
létszáma, melynek következtében 1996. január 1- 
jén már a munkavállalási korú népesség 40 %-a 
nem rendelkezett munkajövedelemmel, óriási ter­
het jelentve ezzel a társadalomnak.
Jól látható tehát, hogy a munkaerőpiaci jelen­
ségeket csak összefüggéseikben szabad értékelni, 
de a munkanélküliek számának csökkenése 
önmagában sem jelentette a munkanélküliség 
mint társadalmi probléma enyhülését. Egyfelől 
ugyanis a regisztrációt elhagyók jelentős része 
nem munkavállalás miatt kerül ki a rendszerből -  
ezek aránya mindössze egy-két % - ,  hanem 
azért, mert a munkanélküli ellátás kimerítése
után már csak kevesen remélnek segítséget a 
munkaügyi szervezettől. Másfelől viszont a mun­
kanélküliek összetételében, kilátásaiban és a 
munkanélküliség időtartamában rendkívül ked­
vezőtlen változásokat figyelhettünk meg az el­
múlt években. A Magyar Háztartási Panel vizs­
gálatainak tapasztalata alapján „Az egyszer 
munkanélkülivé válók több mint fele nagy való­
színűséggel kiszorul a munkaerőpiacról, s ennek 
fő intézményes csatornája a nyugdíjazás. Erre 
utal, hogy a munkanélküliek közül kétszer any- 
nyian lettek nyugdíjasok, mint az alkalmazottak 
közül. (MHP, 1997)
A munkanélküliség mérése
A munkanélküliek statisztikai számbavételéről, 
illetve arról, hogy melyik módszer a hitelesebb, 
évek óta szakmai viták folynak.
1992 óta, amikor a KSH kialakította a mun­
kanélküliség nagyságának nemzetközileg elfo­
gadott mérési módszerét, folyamatosan kétféle 
statisztika áll az elemzők rendelkezésére.1
Az Országos Munkaügyi Központ -  regio­
nális irodáinak nyilvántartása alapján -  havonta 
közli a regisztrációjában megjelent munkanélkü­
liek létszámát,2 míg a Központi Statisztikai Hiva­
tal az ún. Munkaerő-felmérés lakossági adatgyűj­
tésre alapozva vizsgálja a 15-74 éves népesség 
gazdasági aktivitását, s ezen belül a inukanélkü- 
liek számát és jellemzőit is.3 Ez a módszer az 
ILO ajánlásait követi, azaz a munkanélküliség 
kritériumai szigorúbbak, mint a segélyezési 
kritériumok, s ennek megfelelően az elmúlt évek­
ben a KSH által számított munkanélküliségi ada­
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tok -  tendenciájukban ugyan együtt mozogtak, 
de -  nagyságukban rendre alatta maradtak az 
Országos Munkaügyi Központ adatainak. (1. táb­
lázat)
lempótló támogatásban részesülők száma, s 
közöttük igen sok a tartós, reményvesztett mun­
kanélküli, akik -  a teljes esélytelenség miatt -  
már nem keresnek állást. Ily módon viszont az
7. táblázat
A  m u n k a n é lk ü lie k  sz á m a , a m u n k a n é lk ü lisé g i ráta  a la k u lá sa  az  O M K  r eg isz trá c ió ja ,  
v a la m in t a K S H  M u n k a e r ő -fe lm é r é se  a la p já n
(1990-1996)
Id ő sza k R e g isz tr á lt4 M u n k a e r ő ­
fe lm é ré s  sz e r in ti
R e g isz tr á c ió  
a la p já n  sz á m íto tt
M u n k a e r ő ­
fe lm é r é s  sz e r in ti
m u n k a n é lk ü lie k  á tla g o s  lé tszá m a  
(ezer  fő )
m u n k a n é lk ü lisé g i ráta
(% )
1990. év 79,5 _ 1,7 _
1991.év 406,1 — 8,55 —
1992. év 663,0 444,2 12,3 9,3
1993. év 632,1 518,9 12,1 11,3
1994. év 519,6 451,2 10,4 10,2
1995. év 495,9 416,5 10,4 9,5
1996. év 477,5 400,1 10,5 9,3
Forrás: OMK -  Munkaerőpiaci információk, 
KSH -  Munkaerő-felmérések
A táblázatból látható, hogy a tetemes különbség, 
amely 1992-ben és 1993-ban megfigyelhető volt 
a két számbavétel között, az 1995-96-os évekre 
jelentősen mérséklődött. Magyarázattal a 2. táb­
lázat szolgál, mely azt mutatja, hogy miközben 
az elmúlt években gyakorlatilag változatlan ma­
radt a „csak ILO szerinti munkanélküliek“ része­
sedése, jelentősen (23,5 %-ról 37,9 %-ra) nőtt a 
„csak regisztráltak“ aránya (nők esetében ez az
ILO kategória szerint ők nem minősülnek mun­
kanélkülinek.6
Ennek következtében míg 1992-ben az OMK 
által regisztrált munkanélküliek 72 %-a minősült 
az ILO szerint is munkanélkülinek, addig 1996-ra 
ez az arány 52 %-ra csökkent. A változás első­
sorban a gazdaságilag nem aktívak számának nö­
vekedéséből, valamint a foglalkoztatottak ará­
nyának emelkedéséből származik. 1992 és 1994
2. táblázat
A  r eg isz trá lt  m u n k a n é lk ü lie k 7 g a z d a sá g i a k tiv itá sa  a m u n k a e r ő -fe lm é r é s  szer in t
G a zd a sá g i a k tiv itá s 1992 1994 1996
1000  fő % 100 0  fő % 100 0  fő %
Munkanélküli 342,1 71,7 310,3 54,5 262,9 51,8
Nem aktív 
Ebből: 111,3 23,3 177,3 31,1 174,8 34,5
-  passzív muknanélküli 48,8 10,2 50,8 8,9 46,3 9,1
-  egyéb nem aktív 62,5 13,1 126,5 22,2 128,6 25,3
Foglalkoztatott 
R e g isz tr á lt m u n k a n é lk ü li
24,2 5,1 81,9 14,3 69,4 13,7
ö ssze se n 4 7 7 ,6 1 00 ,0 5 6 9 ,5 1 00 ,0 5 07 ,1 100,1
Forrás: KSH Munkaerő-felmérések
elmozdulás hat % ponttal magasabb, mint a fér­
fiaknál). Ennek egyik oka, hogy a vizsgált idő­
szakban nyolc ezerről 212 ezerre nőtt a jövede-
között azon személyek száma, akik a regisztráció 
mellett „a vizsgált héten legalább egy óra jöve­
delemszerző tevékenységet végeztek“, 24 ezerről
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82 ezerre növekedett. Ezzel szemben 1994 és 
1996 között ez az érték -  talán éppen a szigorúbb 
szabályok és ellenőrzések, vagy a munkalehe­
tőségek további csökkenése következtében -  69 
ezerre mérséklődött.
A munkanélküliségi ráta -  mindkét számítás 
szerint -  1993-ban érte el a csúcspontot, majd ezt 
követően folyamatosan csökkent és 1994 óta -  a 
szezonális ingadozásokat leszámítva -  tíz % kö­
rüli értéken stabilizálódott. (3. táblázat)
A nők alacsonyabb munkanélküliségének okai
Magyarországon a munkanélküliség tömegessé 
válása óta jellemző a nők alulreprezentáltsága e 
társadalmi csoportban. Ennek oka egyfelől az, 
hogy a gyermekgondozási ellátást igénybe vevő 
nőket a statisztika a foglalkoztatottak között tart­
ja számon, másfelől a foglalkoztatottság ágazati 
szerkezetében bekövetkezett változással magya­
rázható ez a jelenség.
3. táblázat


















1990. június 43 506 0,9 25 875 —
1990. december 79 521 \ ,T 61 693 -
1991. június 185 830 3,9 145 612 -
1991. december 406 127 8,5* 312 077 -
1992. június 546 676 10,1 416 833 8 190
1992. december 663 027 12,3 476 962 41 250
1993. június 657 331 12,6 402 902 83 532
1993. december 632 050 12,1 326 618 141 451
1994. június 549 882 11,0 207 897 196 008
1994. december 519 592 10,4 191 593 206 655
1995. június 482 747 - 164 118 220 725
1995. december 495 893 10,4 198 903 193 022
1996. június 481 951 10,6 166 306 208 542
1996. december 477 459 10,5 139 408 211 615
* A nemzetközi számítási módszerre áttérés körülbelül egy százalékpontot jelentett az indexben; addig a nevező ugyanis 
alacsonyabb értékű volt, mert csak az aktív foglalkoztatottak és a munkanélküliek összegét tartalmazta.
Forrás: OMK -  Munkaerőpiaci információk
A globális számok azonban elfedik a munkanél­
küliség számos mutatójának kedvezőtlen válto­
zását, így többek között a tartós munkanélküliek 
arányának és a munkanélküliség átlagos időtar­
tamának riasztó alakulását. A KSH Munkaerő­
felvételének adatai alapján 1992 első negyedéve 
és 1996 negyedik negyedéve között a munka- 
nélküliség átlagos időtartama 26 hétről 64 hétre, 
a tartós munkanélküliek aránya 16,1 %-ról 53,0 
%-ra növekedett. (4. táblázat)
A kedvezőtlen tendenciákat tükrözi az utolsó 
munka megszűnése óta eltelt időtartam alakulása 
is. Míg 1992-ben a munkanélküliek 58 %-ának 
egy éven belül volt utoljára munkája, addig 
1996-ban már csak 33 %-ának. Azoknak a mun­
kanélkülieknek pedig, akiknek már több mint két 
éve nincs állása, az elmúlt öt évben 7,7 %-ról 
27,2 %-ra emelkedett az arányuk.
Frey Mária (1997) szerint, ha a ráta kiszámí­
tásakor a foglalkoztatottak között nem vesszük 
figyelembe a gyesen, gyeden levő nőket (akik 
ténylegesen nincsenek foglalkoztatva), akkor az 
így kapott korrigált értékek -  melyek a nemzet­
közi sztenderdeket követik -  rendre egy száza­
lék-ponttal magasabb női munkanélküliségi rátát 
mutatnak. (5. táblázat)
A nők alacsonyabb munkanélküliségi arányát 
okozhatta az is, hogy 1993-ig -  a munkanélküli­
ség tetőzéséig -  a nagy létszámvesztő ágazatok­
ban (mint pl. mezőgazdaság, építőipar, kohászat, 
fémfeldolgozás) viszonylag alacsony volt a fog­
lalkoztatott nők aránya, s ezáltal -  bár a munka- 
nélkülivé válás veszélye ugyanúgy érintette a 
nőket, mint a férfiakat -  munkanélkülivé is több 
férfi, mint nő vált. 1994 után pedig -  amikor a 
nőket nagyobb arányban foglalkoztató költség-
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1992.1. n.év 68,2 16,1 8,9 6,5
1992. IV. n.év 123,0 26,7 9,7 8,7
1993.1. n.év 154,5 28,3 11,8 8,7
1993. IV. n.év 190,5 38,6 10,9 10,5
1994.1. n.év 194,7 40,4 10,9 10,7
1994. IV. n.év 181,4 42,1 9,7 13,1
1995.1. n.év 192,4 44,5 9,9 13,8
1995. IV. n.év 215,6 53,0 9,3 16,0





A munkanélküliség alakulása a magyar és nemzetközi munkaügyi statisztikai fogalmak szerint
Év,
negyedév
Férfiak Nők Magyar munkanélküliségi ráta Nemzetközi munkanélküliségi ráta
száma, ezer fő Férfiak Nők Férfiak Nők
1995.1. 279,9 152,1 12,1 7,4 12,1 8,6
1995. II. 264,1 146,5 11,4 7,2 11,4 8,3
1995. III. 254,8 160,6 11,0 7,8 11,0 9,0
1995. IV. 247,2 160,9 10,7 7,8 10,7 8,9
1996.1. 264,4 158,0 11,6 7,7 11,7 9,0
1996. II. 240,6 158,7 10,6 7,7 10,6 9,0
1996. III. 241,1 162,5 10,5 7,9 10,5 9,2
1996. IV. 228,8 146,4 10,0 7,1 10,0 8,2
Forrás: Frey [1997) (a KSH munkaerő-felmérésének negyedéves adataiból számítva)
vetési ágazatok leépítése megkezdődött -  „a 
szakszervezetek által kiharcolt ,puha‘ módszerek 
(korengedmény, ill. előnyugdíj bővebb alkalma­
zása) miatt -  drámai mértékű növekedés egyelőre 
nem következett be ezeknek az ágazatoknak a 
munkanélküliségében.“ (Frey, 1997)
Az életkor mint a veszélyeztetettség  
hangsúlyos m utatója
A munkanélküliek életkor szerinti megoszlása 
évről-évre igen hasonló -  és meglehetősen szo­
morú -  képet mutat. A vizsgált időszakban stabi­
lan 27 % körül volt a 25 éven aluli fiatalok rész­
vételi aránya a munkanélküliek között, munka­
nélküliségi rátájuk pedig közel kétszerese az átla­
gos mutatónak,9 (6. és 7. táblázat)
Némi bíztató változást fedezhetünk fel a leg­
utolsó, 1996. IV. n.évi értékek és az egy évvel 
korábbi, hasonló időszak (1995. IV. n.év.) adatai 
között. Ez idő alatt a fiatalok munkanélküliségi 
rátája 2,2 százalékponttal lett alacsonyabb az egy 
évvel korábbi értékhez képest, míg ugyanezen 
időszakban az összes munkanélkülire számított 
ráta csak 0,7 százalékponttal csökkent.
A fiatal munkanélkülieken belül sajátos cso­
portot alkotnak a munkaerőpiacra első ízben 
belépni szándékozók, azaz a pályakezdők. Pontos 
létszámukról nehéz megbízható adatokat találni. 
Az OMK regisztrációjában az elmúlt években
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Korcsoportok 1992 1994 1996
15-19 éves 11,3 10,7 9,8
20-24 éves 15,6 17,0 16,8
25-29 éves 12,4 11,8 13,6
30-39 éves 28,9 27,9 25,3
40-54 éves 27,5 28,1 31,2
55-59 éves 2,8 2,2 2,4
60-74 éves 1,4 2,3 0,9
15-74 évesek 100,0 100,0 100,0
Fonás: A KSH Munkaerő-felmérésének adatai
7. táblázat
A fiatalok munkanélküliségi rátái (%)
15-19 20-24 15-24 Összes
éves
1992.1. n.év 24,5 13,1 15,7 8,9
1992. IV. n.év 25,8 11,8 15,8 9,7
1993.1. n.év 31,2 15,2 18,8 11,8
1993. IV. n.év 30,1 14,5 18,9 10,9
1994.1. n.év 29,0 16,3 19,1 10,9
1994. IV. n.év 27,4 12,7 16,6 9,7
1995.1. n.év10 32,1 16,5 19,8 10,6
1995. IV. n.év 30,9 13,5 18,2 9,9
1996.1. n.év 33,2 15,8 19,1 10,5
1996. IV. n.év 27,1 12,4 16,0 9,2
Forrás: KSH Munkaerő-felmérések
elsősorban azok a pályakezdők jelentek meg, 
akik jogosultak voltak a pályakezdők munka­
nélküli segélyének igénybevételére. Ez az ellátási
forma még azokat a fiatalokat is a segély igény- 
bevételére ösztönözte, akiknek határozott tervük, 
pontos elképzelésük volt jövőjükkel kapcsolat­
ban. Jó bizonyíték erre, hogy miután 1996. július 
1-vel a pályakezdők segélyét aktív eszközök vál­
tották fel, folyamatosan csökkenni kezdett a re­
gisztrációban megjelenő pályakezdők száma. 
Ennek folytán az összes munkanélkiilin belüli 
arányuk az 1995. decemberi 11,2 %-os értékről 
1996.december 8,2 %-ra esett vissza. (8. táb­
lázat)
A pályakezdők munkanélküliségi arányait 
más megközelítésben vizsgálta Illés Sándor (Illés 
1996). Kutatásában abból indult ki, hogy a pálya­
kezdők munkaerőpiaci pozícióját alapvetően az 
iskolázottságuk határozza meg, ezért a különböző 
végzettségű pályakezdő munkanélküliek számát 
az adott iskolatípusból kikerülő ifjúsági munka­
erőfelhasználáshoz11 viszonyította. E számítás 
alapján a vizsgált időszakban mindvégig a gim­
náziumot végzettek között volt a legmagasabb, 
ill. a felsőfokú iskolát végzettek között a legala­
csonyabb a munkanélküli pályakezdők aránya.
A 25 év feletti korcsoportok munkanélküli 
arányaiban nem volt nagy mozgás az elmúlt öt 
évben. A vártnak megfelelően a munkanélküliek 
több mint ötven %-a a 30-39 és a 40-45 éves 
korcsoportokból került ki. 1992 és 1996 között a 
legnagyobb részesedési növekményt a 40-54 
évesek mondhatják magukénak.
A munkanélküliek végzettség szerinti 
összetételének javulása
Az elmúlt öt évben nem volt arányokat változtató 
mozgás a munkanélküliek iskolai végzettsége te­
kintetében. Változatlanul az általános iskolát és 
szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek jelennek 
meg legnagyobb arányban (70 %) a munkanélkü-
8. táblázat











száma az összes munka- 
nélküli %-ában
1991 406 126 8,5 31 792 7,8
1992 633 027 12,3 54 771 8,7
1993 632 050 12,1 63 071 10,0
1994 519 592 10,4 60 875 11,7
1995 495 893 10,4 55 412 11,2
1996 477 459 10,5 39 356 8,2
Forrás: OMK -  Munkaerőpiaci információk
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liek között. Ezek a súlypontok érvényesek a fog­
lalkoztatottak végzettség szerinti struktúrájára is, 
de a foglalkoztatottakon belül ez a két csoport 
csak ötven %-ot képvisel. A különbséget az egye­
temet, főiskolát végzettek munkanélkülieken 
belüli alulreprezentáltsága adja (míg ezen cso­
portok foglalkoztatottakon belüli aránya 15 % 
körüli, addig a munkanélkülieken belüli megje­
lenésük évek óta 3^4 % körül alakul). Az időso­
rok viszont azt mutatják, hogy a nagyon alacsony 
végzettségűek nem csak a foglalkoztatottak, de a 
munkanélküliek között is egyre kisebb arányt 
képviselnek. (9. táblázat)
Az egyes végzettségi csoportokat vizsgálva 
azt látjuk, hogy évről-évre emelkedett az általá­
nos iskolát, illetve annál kevesebbet végzettek 
munkanélküliségi rátája, s hogy a férfiak eseté­
ben 1996-ra húszszorosára nőtt a különbség a 
legalacsonyabb (max. 8 ált.) és a legmagasabb 
(főiskola, egyetem) végzettségűek rátája között. 
Az alacsony végzettségű nők esetében a növeke­
dés nem volt ilyen erőteljes és a két szélsőérték
közötti különbség sem változott a vizsgált 
időszakban (stabilan tizennégyszeres). Mivel a 
munkanélküliek száma a legalacsonyabb végzett­
ségűek körében nem emelkedett, a férfiaknál 
bekövetkezett kiugrás az általános iskolát végzet­
tek foglalkoztatottságának jelentős visszaesését 
jelzi.13 (10. táblázat)
M unkanélküliség és regionalitás
A munkaerőpiac keresleti oldalának differen­
ciálódása a korábban országosan többé-kevésbé 
egységes munkaerőpiacot is differenciálta. Az
ipari termelés területi átstrukturálódása -  az egy­
ségnyi tőkére vetített foglalkoztatott létszám je­
lentős eltérése miatt -  az egyes körzetekben 
lényegesen eltérő munkanélküliséget okozott. A 
nagyobb konvertálhatóság és a jobb piaci alkal­
mazkodási képesség miatt a kiegyenlítettebb, 
kevésbé specializált gazdasági körzetek -  melyek 
főként az ország nyugati megyéiben találhatók -  
mérsékeltebb, a túlspecializált -  főként a keleti, 
észak-keleti megyékben és a hagyományos 
nehézipari központok vonzáskörzetében található 
-  térségek nagymértékű és várhatóan elhúzódó 
piacvesztést könyvelhettek el,
Az eltérő infrastrukturális, gazdaságszer­
kezeti adottságok, a korábbi piacok súlyának 
alapvető megváltozása, valamint a külföldi tőke 
letelepedésének regionális különbsége egyre 
nehezebben kezelhető szélsőséges állapotot ho­
zott létre az ország keleti és nyugati megyéi 
között. Mindezek magyarázatát adják annak a 
háromszoros különbségnek, amely a vizsgálat 
teljes időtartama alatt megfigyelhető volt az 
ország legkedvezőbb helyzetű térsége 
(Budapest) és legkedvezőtlenebb 
helyzetű megyéi (Szabolcs-Szatmár- 
Bereg, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megye) munkanélküliségi muta­
tóiban. (11. táblázat)
A munkanélküliség regionális 
hatásainak, illetve egy-egy térség 
munkaerőpiaci helyzetének értéke­
léséhez azonban ma már nem ele­
gendő csak a munkanélküliségi ráták 
vizsgálata. A foglalkoztatottak nagy­
arányú inaktívvá válása miatt egy-egy 
térség helyzetéről csak akkor kapha­
tunk reális képet, ha együttesen vizs­
gáljuk a munkanélküliségi rátát, va­
lamint a foglalkoztatottak és nem-fog­
lalkoztatottak arányát. Frey Mária sze­
rint több megyében a munkanélkülisé­
gi ráta sokkal kedvezőbb viszonyokat 
mutat, mint amit a munkaerő-kapacitások 
tényleges kihasználtsága bizonyít. (Frey 1997/b)
A munkanélküliség egyéb jellemzői
A munkanélküliek utolsó foglalkoztatási forma 
szerinti megoszlása teljes mértékben követi a 
foglalkoztatásban levők arányait, így minden 
évben a korábban alkalmazottként dolgozók 
képviseltetik magukat meghatározóan a 
munkanélküliek között. (80 % körüli értékkel). 
(12. táblázat)
9. táblázat
A munkanélküliek12 megoszlása legmagasabb 
iskolai végzettségük szerint
(%)
Iskolai 1992 1994 1996
végzettség KSH OMK KSH OMK KSH OMK
8 általánosnál 
kevesebb 6.8 8,4 4,5 7,5 4,9 6,5
8 általános 37,5 36,1 35,8 34,8 32,9 35,3
Szakmunkásképző 
és szakiskola 31.9 35,2 35,1 35,6 36,5 35,6
Gimnázium 8.3 6,8 7,8 7,9 8,6 7,7
Szakközépiskola 12,0 11,1 13,4 12,0 12,9 12,3
Főiskola 2,1 1,6 2,3 1,5 2,7 1,9
Egyetem 1.4 0,8 1,1 0,7 1,5 0,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0




A munkanélküliségi ráta alakulása a legmagasabb 
iskolai végzettség* és nemek szerint
%
Iskolai 1992 1994 1996




19,1 15,9 23,9 27,3 33,6 28,6
8 osztálya 15,9 12,0 18,1 13,1 17,4 11,7
Szakmunkásképző 12,0 10,4 13,4 10,8 12,0 10,9
Szakiskola 6,4 12,3 10,2 12,8 12,4 11,8
Gimnázium 6,8 7,3 8,2 7,8 7,4 8,6
Szakközépiskola 8,0 6,0 7,8 7,6 6,5 7,1
Főiskola, egyetem 3,2 2,0 4,0 2,9 2,6 2,9
* Az adott iskolai végzettséggel rendelkező munkanélkülieknek az azonos 
csopotba tartozó foglalkoztatottak és munkanélküliek együttes számához 
viszonyított aránya
Forrás: A KSH Munkaerő-felmérésének adatai
11. táblázat
A munkanélküliségi ráta alakulása megyénként
Megye 1990 1992 1994 1996
Budapest 0,3 5,7 5,9 5,0
Baranya 2,0 13,5 11,4 12,0
Bács-Kiskun 1,5 15,6 12,1 10,3
Békés 2,0 16,4 14,5 13,6
Borsod-Abaúj-Zemplén 3,5 18,6 16,3 18,4
Csongrád 1,5 11,7 10,5 9,0
Fejér 1,9 11,8 11,0 9,0
Győr-Moson-Sopron 1,0 8,0 7,3 6,7
Hajdú-Bihar 1,5 14,4 14,6 15,7
Heves 2,7 14,8 13,2 12,8
Komárom-Esztergom 1,2 14,0 12,2 11,5
Nógrád 4,2 19,0 16,5 16,3
Pest 1,0 10,1 7,5 6,9
Somogy 2,4 11,1 10,3 12,6
Szabolcs-Szamár-Bereg 4,5 22,4 18,9 19,0
Jász-Nagykun-Szolnok 2,3 17,4 15,3 14,4
Tolna 2,7 14,2 12,9 13,6
Vas 0,6 8,4 7,7 6,8
Veszprém 1,6 11,7 10,2 9,4
Zala 1,4 9,3 9,5 9,2
Összesen 1,7 12,3 10,9 10,5
Forrás: OMK
Jelentős csökkenés csak a szövetkezeti tagok 
munkanélkülivé válásában figyelhető meg, mely­
nek oka, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek 
átszervezése 1992-93-ban többnyire befejező­
dött. A gazdasági szervezetek átstruk­
turálódása magyarázza azt a jelen­
séget is, hogy az elmúlt öt évben a 
munkanélkülivé válás „esélye“ csak a 
vállalkozók, önállók körében nőtt 
kimutathatóan. Ugyanakkor a társas 
vállalkozások tagjainak pozíciója sta­
bilabbnak mutatkozott, hiszen ará­
nyuk a munkanélkülieken belül négy 
% közeléből az időszak végére egy % 
alá csökkent. Közel negyven %-kal 
nőtt viszont azoknak az álláskere­
sőknek a száma, akiknek korábban 
nem volt munkája.
A Munkaerő-felmérések szerint 
egyre csökken azon munkanélküliek 
száma, akik azért keresnek munkát, 
mert elveszítették állásukat (1992- 
1996 között arányuk 73 %-ról 65 %- 
ra mérséklődött. (13. táblázat)
Ezzel kapcsolatban érdekes 
tapasztalatról számolnak be a Magyar 
Háztartási Panel elemzői, akik szerint 
„a munkanélküliek között erőteljesen 
nőtt az állásukat elhagyók aránya“. 
Míg 1995-ben a munkanélküliek 83 
(%) %-a elveszítette állását és 6 %-a lépett 
ki önként, addig 1996-ban „csak“ 68 
% vesztette el munkahelyét, míg 15 % 
saját elhatározásából vált meg tőle.
Figyelemre méltó emelkedés 
figyelhető meg az időszakos munkát 
kereső munkanélküliek számában és 
arányában. Míg 1992-ben mindössze 
2,8 ezer fő (a munkanélküliek 0,7 %-a) 
szeretett volna valamilyen alkalmi 
munkához jutni, addig 1996-ban sza­
muk már 11 ezerre növekedett (a 
munkanélküliek 2,8 %-a). Vélemé­
nyem szerint ez kevésbé tulajdo­
nítható annak, hogy megnőtt az ilyen 
jellegű munkák iránti igény, sokkal 
inkább a munkaerőpiaci lehetősé­
gekhez igazított „minimál-igényt“ 
jelezheti. Miközben ugyanis nálunk 
még mindig csak a szervezett mun­
kaerőpiacon teljesített nyolc órai mun­
kának van igazán értéke, addig a fej­
lett európai országokban a munka- 
nélküliség felfutása óta új munkahe­
lyeket -  nagyobb számban -  szinte 
kizárólag a munkaerőpiac fő áramlatán kívül, az 
atipikus formákban tudtak létrehozni.
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12. táblázat
A munkanélküliek száma és megoszlása 
utolsó foglalkoztatásuk jellege szerint
(%)
A foglalkoztatottság 1992. év 1996. év
jellege Férfi Nő Együtt Férfi Nő Együtt
Alkalmazásban álló 78,9 77,1 78,2 77,1 79,2 78,0
Szövetkezet tagja 5,8 5,0 5,5 2,2 1,0 1,7
Társas vállalkozás tagja 3,6 3,5 3,5 U 0,7 0,9
Vállalkozók, önállók 2,1 1.7 1,9 3,5 2,3 3,0
Segítő családtag 0,3 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2
Összesen 90,7 87,9 89,5 84,0 83,6 83,8
Soha nem volt rend- 
szeres munkája 9,3 12,1 10,5 16,0 16,4 16,2
Munkanélküli
összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: KSH Munkaerő-felmérések
13. táblázat
A munkanélküliek száma és megoszlása 
a munkakeresés okai szerint
A munkakeresés 1992 1994 1996
okai ezer fő % ezer fő % ezer fő %
Elvesztette állását 317,8 73,4 294,4 68,5 252,6 65,0
Felmondott 
Önálló vállalkozása
35,3 8,1 34,6 8,1 32,1 8,3
megszűnt 9,0 2,1 9,5 2,2 10,3 2,7
Befejezte a tanulást 36,7 8,5 46,3 10,8 42,3 10,9
Időszakos munkát akar 
Családi, anyagi körül-
2,8 0,7 7,9 1,8 10,8 2,8
ményei megváltoztak 14,5 3,4 7,2 1,7 8,2 2,1
Katonaságtól leszerelt 
Gyed, gyes, gyet
3,5 0,8 10,8 2,5 7,8 2,0
ideje lejárt 
Tanulás mellett
— — ~ — 10,4 2,7
akar keresni14 1,5 0,3 6,3 1,5 5,6 1,4
Egyéb 11,5 2,7 12,5 2,9 8,6 2,2
Összesen 432,6 100,0 429,5 100,0 388,7 100,0
Források: KSH Munkaerő-felmérések
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1 A  M a g y a r  H á z ta r tá s i  P a n e lb ő l  is  s z á m í ta n a k  m u n k a ­
n é lk ü liség i rá ták a t, s b á r  ez  a  szám ítás  m ó d sz e rta n ila g  k ö ze lá ll a 
K S H  n e m z e tk ö z i s z te n d e rd e k  s z e r in t s z á m íto tt  r á tá ih o z , az  é r ­
ték ek  v a lam iv e l m ag a sa b b a k  a  K S H  é rték e in é l. E n n e k  e g y ik  oka, 
h o g y  a M H P -b a n  m in d e n  16 év es  és id ő se b b  sz em ély  szerep e l, 
m íg  a  K S H  M u n k a erő -fe lm é ré se  a  1 5 -7 4  éves n ép esség re  v o n a t­
koz ik .
2  A  reg isz te rb e  k e rü lé s  fe lté te le , h o g y  a  je le n tk e z ő  ne á lljon  
m u n k av isz o n y b an , és ren d sz e res  k a p c so la to t tartson  a  m un k aü g y i 
szerv eze tte l. E z  a  re n d sz e r  nem  tek in ti m u n k an é lk ü lin e k  az  á llá s t 
k e reső  n y u g d íja s t, to v áb b á  az o k a t a  reg isz trá lt szem ély ek e t sem , 
a k ik  va lam ilyen  ak tív  m u n k ae rő p ia c i p ro g ra m b an  v e szn ek  részt.
3 A  K S H  fe lv é te le  -  k ö v e tv e  az  IL O  s tan d ard o t -  az o k a t te ­
k in ti  m u n a n é lk ü lin e k , a k ik  a  m e g f ig y e lé s  h e té b e n  nem  á ll ta k  
m u n k av isz o n y b an , ille tv e  n em  fo ly ta tta k  leg a láb b  eg y  ó ra  jö v e ­
d e le m sze rz ő  tev ék en y ség e t; ak tívan  k e re sn e k  á llá s t és  a m u n k a ­
v ég zésre  m ax . k é t h é ten  b e lü l ren d e lk e zé sre  tu d n ak  á lln i. M in d ­
ezen  fe lté te le k  fen n á llá sa  ese tén  nem  v izsg á ljá k  a m u n k át k e reső  
a k tiv itá s i je lle m z ő it  (az a z  m u n k an é lk ü lin e k  m inősü l a  ny u g d íja s , 
tan u ló  vagy  g y e rm ek g o n d o zás i e llá tá s t  ig énybe  v evő  á llá sk ereső  
is).
4  A  reg isz trá lt m u n k an é lk ü lie k  ada ta i m in d e n k o r az  ad o tt év 
d e c em b e r h ó n a p já b a n  n y ilv á n tartásb a n  le v ő k e t ta rta lm azzák .
5 A  m u n k a n é lk ü l i s é g i  r á t á t  1991 d e c e m b e ré ig  a z  a k tív  
k e reső k  lé tszám áh o z  v isz o n y ítv a  sz ám íto ttá k , az ó ta  a  g a z d asá g i­
lag  ak tív  n é p esség  sz ám a  a  v iszo n y ítá s i a lap .
6  A z  IL O  fo g a lm ak  szerin ti és  a  re g isz trá lt m u n k an é lk ü lie k  
á llo m án y a  k ö zö tti e lté ré s  leg je le n tő seb b  -  é s  igen  so k a t v ita to tt -  
b e fo ly á so ló  tén y ező je  az , h o g y  az  ak tív  á llá sk e re sés  k rité riu m á ­
n ak  a  re g is z tr á lt  m u n k a n é lk ü lie k  e g y  je le n tő s  r é s z e  n e m  fe le l 
m eg .
7 A zon  szem ély ek , a k ik  a z t n y ila tk o z tá k , hog y  m u n k an é lk ü ­
lik én t reg isz trá lv a  v a n n ak  az  O M K -n á l.
8 L e g a láb b  egy  é v e  á llá s t k e reső k
9 E z e k  az  é r té k e k  -  néh án y  o rsz á g  (p l. N ém e to rszá g , D án ia) 
k iv é te lé v e l  -  m e g e g y e z n e k  a z  E l )  á l la m o k b a n  m é r t  i f jú s á g i  
m u n k an é lk ü liség i m u ta tó k k al.
10 1995 . I .n . é v tő l k e z d ő d ő e n  a tá b lá z a t  m u n k a n é lk ü lis é g i 
rá tá in ak  k isz á m ítá sá n á l a gy es-en , g y ed -en  lev ő k e t a g a z d aság ilag  
nem  ak tívak , m íg  a  so rk a to n á k a t a  fo g la lk o z ta to tta k  k ö z é  szám í­
to ttuk .
11 A z  ifjú ság i m u n k ae rő fo rrá s  a zo n  tan u ló k  ö sszesség e , ak ik  
n e m  fo ly ta t já k  to v á b b  isk o la i  ta n u lm á n y u k a t ,  íg y  p o te n c iá lis  
je lö lte k n e k  szám ítan ak  a m u n k ae rő p ia c ra  va ló  b e lép ésre .
12 A  tá b lá z a t  k ü lö n  ta r ta lm a z z a  a  K S H  M u n k a e rő - fe lm é ­
ré sé b e n  (IL O  sz em p o n to k  a lap ján  d e fin iá lt)  és  az  O M K  re g isz ­
te réb en  szerep lő  m u n k an é lk ü lie k  v é g z e ttsé g  szerin ti m egosz lása i.
13 A  M H P  v iz s g á la t  a z t m u ta t ja , h o g y  az  o lló  ily e n  n a g y ­
m érv ű  szétn y ílá sa  1995 és  1996 k ö z ö tt k ö v e tk e z e tt be.
14 1994-tő l e z  a  so r  a  g y ed , gy es , ny u g d íj m e lle tt do lg o zn i k í­
v án ó k a t is ta rta lm azza .
Szung tartományban élt egy ember, aki igen kedvelte a majmokat és egész 
sereget gondozott házában. Még a gondolatukat is eltalálta, a majmok pedig jól 
értették gazdájuk szándékát. Kívánságukat még családja rovására is teljesítette.
Egyszer azonban hirtelen drágaság lett, és kevés takarmányra futotta. 
Azonban nehogy a majmok megvaduljanak, ravaszul így szólt hozzájuk:
-  Ha holnap reggel három köteg szénát adok nektek, és este négyet, elég 
lesz?
Háborogni kezdtek erre a majmok, és dühbe gurultak. Akkor hirtelen így 
fordította a szót:
-  Rendben van, reggel négy köteg szénát adok nektek és este hármat. Meg 
lesztek elégedve? -  Örültek a majmok és megnyugodtak.





[H am vas B éla: A n th o log ia  hum ana]
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